




















































































路 条 件 主客 i護 条 {牛
道路
番号 表閉鎖i装 歩道幅員 100m当たり 段差の 表面の 交通設 路潟!頼主主 表面の
4オ 業l (cm) の段主去の数 強さ 状態 "e1/h (cm) 状態
1 アスフアルト 390 1.3 O O 308 45 O 
2 コンクリート 335 8“9 O x 336 75 × 
3 強形石版 440 l.3 O O 479 110 O 
4 アスブアルト 265 0.8 × × 257 100 O 
5 樹脂モルタル 255 l.1 × O 614 140 O 
6 アスブア/レト 255 0.3 O × 513 55 × 
7 コンクリ ト 330 3.3 O × 95 75 × 
8 レンガタイル 315 3.9 × ム 321 90 O 
9 アスブアルト 335 8.5 O ム 227 110 × 
10 インター口、yキング、 300 2.9 × ム 73 50 O 




















歩 道 選 t尺
道-路~I 性別 年 鈴
全体
男性 女性 非高齢者 高齢者
1 76.7 79.3 77.1 100.0 78.0 
2 40.0 67.6 55.1 60.0 55.9 
3 69.5 69.7 68.5 75.0 69.6 
4 36.0 45.5 44.1 30.0 42.0 
5 58.1 82.5 63.6 92.9 67.6 
6 75.7 77“8 72.1 90.5 76.8 
7 11.1 55.6 28.6 53.8 40.7 
8 26.2 32.9 29.5 36.8 30.6 
9 53.3 45.5 50.9 25.0 46.3 
10 22.0 26.1 17.7 40.0 24.1 




























































1， X3=0 (良好)， XZ口 0，X3=0 (普
通)， Xzニ 0，x3=1 (不良)である.ぬは年
齢を表す夕、ミー変数で，X4=0 (高齢者)， 
x4=1 (非高齢者)である. Xsは性別を表す




bo 十 ~biYi (i=1，2，3) 
ここに，bo， b!， bz， b3は推定すべき定数，
Yl， YZはそれぞれ5分間自動車交通量，路
表-3 非築計ロジットモデルの適用結果
説 明 方ク肘之一 数 モ ア /レ
段差の数 …0.01154208 
(a ，) (-2.7403) 
表面状態ダミー 1 1.709847 
( a 2) (6.0667) 
表前状態ダミー 2 0.1706474 
(a J (0.6862) 
自転車利用者の年齢 -0.5025417 
(a 4) ( -2.2199) 
自転車利用者の性別 -0.4771071 
(a 5) ( -2.8512) 
定数項 0.1178708 
(b 0) (0.3497) 
5分間交通説 0.02036506 
(b ，) (-2.0099) 
路間l隠員 0.009003269 
(b 2) (2.3553) 
路扇の表問ダミー 1.197071 





































t生 現状 改善案1改議案2 3 
男性・非高齢者 21.2 27.4 59.9 67.6 
男性・高齢者 30.8 38.4 71.1 77.5 
女性・1ド高齢者 30.3 37.8 70.6 77.1 
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